














Atribut, Class dan Tipe Data
• Atribut adalah faktor atau parameter yang 
menyebabkan class/label/target terjadi
• Class adalah atribut yang akan dijadikan target, 
sering juga disebut dengan label 
• Tipe data untuk variabel pada statistik terbagi 
menjadi empat: nominal, ordinal, interval, ratio 
• Tapi secara praktis, tipe data untuk atribut pada 




m_nim jns_klmn agama kota_asal pendidikan_ortu
A12.2014.05109 1 1KABUPATEN KENDAL D3
A12.2014.05106 1 1KABUPATEN TEGAL S1
A12.2014.05107 1 2KOTA SEMARANG S1
A12.2014.05105 1 1KABUPATEN PATI SMA
A12.2014.05104 1 1KOTA SEMARANG SD
A12.2014.05103 1 1KABUPATEN GROBOGAN SD
A12.2014.05102 1 1KOTA SEMARANG SD
A12.2014.05100 1 1KABUPATEN KENDAL SMA
A12.2014.05101 1 1KABUPATEN SEMARANG S2
A12.2014.05098 1 1KABUPATEN KENDAL S2
A12.2014.05099 0 1KOTA SEMARANG S1
A12.2014.05097 1 1KABUPATEN REMBANG SMA
A12.2014.05096 0 1KOTA SEMARANG -
A12.2014.05094 1 1KABUPATEN DEMAK SMA
A12.2014.05095 1 1KABUPATEN REMBANG D3
A12.2014.05092 1 1KOTA SEMARANG SMA
A12.2014.05093 0 1KABUPATEN PATI -





































Team Coach play ball
Document 1 3 0 5 0
Document 2 0 7 0 2







m_nim jns_klmn agama kota_asal
A12.2014.05109 Laki-laki Islam KABUPATEN KENDAL
A12.2014.05106 Laki-laki Islam KABUPATEN TEGAL
A12.2014.05107 Laki-laki Kristen KOTA SEMARANG
A12.2014.05105 Laki-laki Islam KABUPATEN PATI
A12.2014.05104 Laki-laki Islam KOTA SEMARANG
A12.2014.05103 Laki-laki Islam KABUPATEN GROBOGAN
A12.2014.05102 Laki-laki Islam KOTA SEMARANG
A12.2014.05100 Laki-laki Islam KABUPATEN KENDAL
A12.2014.05101 Laki-laki Islam KABUPATEN SEMARANG
A12.2014.05098 Laki-laki Islam KABUPATEN KENDAL





• Jenis dataset ada dua: Private dan Public
• Private Dataset: data set dapat diambil dari organisasi yang 
kita jadikan obyek penelitian
– Bank, Rumah Sakit, Industri, Pabrik, Perusahaan Jasa, etc
• Public Dataset: data set dapat diambil dari repositori pubik 
yang disepakati oleh para peneliti data mining
– UCI Repository (http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html)
– ACM KDD Cup (http://www.sigkdd.org/kddcup/)
• Trend penelitian data mining saat ini adalah menguji 
metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public 






• Feature subset selection
• Feature creation
• Discretization and Binarization
• Attribute Transformation

